












- シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン州・アーレンスブルクの事例から - 
General music education for children and “Musikschule” in Germany 













世界的に見ても極めて充実している。著者は、2017 年 10 月
に北ドイツ、ハンブルク近郊に位置するアーレンスブルク
のシュトルマーンギムナージウム "Stormarn Gymnasium" 
と、同ギムナージウムの施設を借用して音楽教育を実施し








                                                  
1 旧西ドイツ（ドイツ連邦共和国）では、例えば 1960 年代以降多くのトルコ人が労働力として移住してきた。 
2 Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein, "Fachanforderungen Musik  Allgemein bildende Schulen 











































"Leitfanden zu den Fachanforderungen Musik"」で、その教授方
法の実践例が示されている5。また、同州の各校種すべての
カリキュラムでは、「総合的学習」にあたる「教科間連携 







                                                  
3 経済協力開発機構 (OECD) による国際学力調査 (PISA) の結果で、ドイツの学力不振が明らかとなり社会に大きな衝撃を
与えた。 
4 教育政策以外にも、文化政策の側面も包括している。 
5 中等教育段階（第７〜10 年生）の教育カリキュラム "Allgemein bildende Schulen Sekundarstufe I" を対象とする。 
6 伊藤真, 「ドイツにおける音楽科教育に関する一考察（５） - 音楽科と他の諸教科との関連性に着目して - 」, 広島大学
大学院教育学研究科音楽文化教育学研究紀要第 19 巻, 2007, p. 36, 伊藤氏は、同論文の中でこの用語を使用している。 























































ク "Temple Block" が用いられていた。これは、ドイツの打
楽器メーカーであるゾノア社 "SONOR" の製品であり、ド












11 Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein, p. 21 
12 日本の高校１年生に相当する。 
























習内容13 「宗教音楽 "Hymnische Musik"」に基づいた「宗教
改革と音楽」を主題とした授業である。訪問した 2017 年は
宗教改革の 500 周年記念の年であり、ドイツ各地で様々な














成曲であるキリエ "Kyrie"、グローリア "Gloria"、クレド 




























































Holzer Rhimberg 社の弦楽器のための教則本 "fiedel Max" 




































（11～18 歳）、金曜日は「金曜日オーケストラ  "Das 
                                                  

























































                                                  
17 指揮者クラウエ氏へのインタビューによる。(2017/10/12) 
18 藤山あやか（共著）, 「初等音楽教育のためのソルフェージュ ～読譜練習を中心に～ 」, 愛媛大学教育実践センター紀
要第 34 号, 2015, pp. 41-48 
４．総括 
 




































































Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes 
Schleswig-Holstein, "Fachanforderungen Musik  Allgemein 




スブルク音楽学校代表ミヒャエル・クラウエ Michael Klaue 
氏、シュトルマーンギムナージウム音楽教師カティヤ・クア
ザーべ Katja Kursawe 氏、アーレンスブルク音楽学校ヴァ











譜例２： "Somebody’s Knocking at Your Door" を題材としたリズム 
譜例１：生徒から提案されたリズムパターンの例 
ドイツの音楽科教育および「ムジークシューレ」について
― シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン州・アーレンスブルクの事例から ―（41）
